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Planet 3.0 – Klima. Leben. Zukunft: 





museums in Frankfurt/Main, 
Veranstalter: Naturhistorisches Museum 
in Braunschweig, JKI-Beteiligung u.a.





EUCARPIA International Symposium 
on Protein Crops – Plant Proteins for 
the Future
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/
Veranstalter: European Association for 





Horizontal DNA transfer spurring 
evolution
http://dna-transfer2015.jki.bund.de/
Konferenz im Rahmen der Frühjahrstagung 
der Gesellschaft für Genetik, 
JKI-Beteiligung
Kontakt: Dr. Katja Richert-Pöggeler, 
Julius Kühn-Institut, E-Mail:
katja.richert-poeggeler@jki.bund.de
Ort: Leucorea Lutherstadt Wittenberg
17. – 21.05.2015,
Wernigerode
3rd International Symposium on 
the Environmental Dimension of 
Antibiotic Resistance (EDAR-3)
http://www.antibiotic-resistance.de/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Epidemiologie und 
Pathogendiagnostik
Konferenzleitung: 
Prof. Dr. Kornelia Smalla (JKI)
Organisation: Conventus Congress-
management & Marketing GmbH, Jena (DE)
www.conventus.de
E-Mail: edar@conventus.de














Feldversuchstag in Dahnsdorf – 
20 Jahre Dauerfeldversuche auf 
dem Versuchsfeld Dahnsdorf
http://www.jki.bund.de/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)
Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz, JKI, Institut 





Kongress: Grün in der Stadt – 
Für eine lebenswerte Zukunft
http://www.gruen-in-der-stadt.de/
Veranstalter: Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB), Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
Kontakt: E-Mail: 
veranstaltungen@urbanizers.de











Fachzentrum Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Frankfurt/Main
Kontakt: Dr. Alexander von Chappuis
Ort: Hochschule Anhalt Bernburg
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Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 
einen (m/w)
Entwicklungs- 




• Fachkundige Entwicklung von Formulierungen 
 für Pflanzenschutzmittel und Biozide bis zur 
 Einführung in die Produktion
• Patentrecherchen
• Bestimmung der PC-Parameter, Erstellung des 
 PC-Teils für die Zulassungsunterlagen sowie 
 die kompetente Betreuung der PC-Studien
• Mitwirkung bei der Zusammenstellung der 
 Unterlagen zur Humantoxizität
• Versuche zur Kompatibilität der Verpackungen 
 und zur Materialverträglichkeit, einschließlich 
 einer formulierungsspezifischen Verpackungs- 
 beratung
• Sicherstellung der Produktkonformität gemäß 
 REACH und GHS sowie Anpassung der Produkte 
 an die aktuelle Gesetzgebung
Ihr Profil:
• Diplom-Chemiker
• Mindestens 5 Jahre Berufspraxis in der Entwick- 
 lung von Formulierungen in einem produzie- 
 renden Unternehmen der chemischen / biolo- 
 gischen Industrie
• Idealerweise bestens vertraut mit der CLP- 
 Verordnung
• Sicherer Umgang mit elektronischen / internet- 
 basierten Systemen
• Gutes Englisch in Wort und Schrift
• Kreativer, analytisch starker Problemlöser mit 
 prozessorientierter Denkweise und einem struk- 
 turierten Arbeitsstil
Unser Profil:
Die COMPO GmbH ist ein erfolgreiches, expan- 
dierendes Markenartikelunternehmen. Mit inno- 
vativen und anwenderorientierten Produkten 
zählen wir europaweit zu den führenden An- 
bietern von Blumenerden, Düngemitteln und 
Pflanzenpflegeprodukten sowohl für den Hobby- 
Gärtner als auch für den professionellen Anwender.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins.
COMPO GmbH
Personalabteilung 
Gildenstr. 38
48157 Münster
personal@compo.de
www.compo.de
